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Penerapan dan pemeliharaan sistem pengendalian intern secara memadai 
sudah selayaknya diupayakan oleh perusahaan agar tujuan perusahaan dapat dicapai. 
Penerapan dan pemeliharaan SPI ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 
adalah persepsi karyawan atas penerapan SPI. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi di antara para karyawan BPR 
tentang fungsi pengawasan manajemen. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan 
metode survey. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan Bank Perkreditan 
Rakyat di Kota Surakarta. Sampel penelitian adalah sebagian dari karyawan BPR di 
Kota Surakarta. Sampel diambil dengan teknik  purposive sampling. Data yang 
diperlukan diperoleh melalui angket yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. 
Teknik analisis data menggunakan uji normalitas dan One Sample t test.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat perbedaan persepsi di 
antara karyawan BPR tentang fungsi pengawasan manajemen. Hasil uji hipotesis 
dengan One Sample t test memperoleh nilai thitung >  ttabel yaitu 55,177 > 2,042 
dengan p<0,05, maka Ha diterima. Artinya pelaksanaan fungsi pengawasan dalam 
sistem perbankan disikapi berbeda-beda oleh karyawannya. Ada karyawan yang 
bersikap negatif serta ada karyawan yang bersikap positif dan mendukung 
pelaksanaan sistem pengawasan SPI; 2) Hasil uji proporsi untuk persepsi tentang 
fungsi pengawasan manajemen menunjukkan bahwa mayoritas jawaban responden 
adalah setuju (58,6%), kemudian 28,4% menyatakan sangat setuju, dan hanya 13% 
yang menjawab ragu-ragu atau netral. Artinya karyawan BPR berpendapat positif 
terhadap fungsi pengawasan manajemen dan menyatakan setuju bahwa fungsi 
pengawasan sangat penting untuk pengendalian manajemen dalam lingkup 
perusahaan perbankan 
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